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The privilege is an ancient parliamentary power. All the countries that 
have democratized or will soon have democratized provide them by their 
own constitutions. Its purpose is to permit members of the Parliament to 
speak freely and express their opinions on political positions, and not worry 
about the retaliation on the basis of political motives. In order to ensure that 
the parliament can independently, freely implement its duty and perform its 
functions, the Parliament draws up its own rules of procedure and preserves 
the discipline of parliament itself and so on. Parliamentary privilege, 
however, is often misunderstood by the people who believe that the 
privilege only protects the elites of society. That is ironic, because the 
privilege was originally produced as a protection of Parliament, and it 
protected the members of Parliament from the elites at ancient time. It may 
be said that the parliamentary privilege is a special institutional 
arrangement based on the principles of democracy. Compared with other 
parliamentary powers, it is special because it is the defensive power of 
Parliament rather than an offensive power which the parliament must 
proactively exercise. After studying on the foundation in the theory of 
parliamentary privilege, the paper comprehensively discusses on the main 
elements of parliamentary privilege, the problems at the practice of 
parliamentary privilege and the development of the privilege. Finally, it is 
to discuss how to improve and perfect the relevant privilege systems of 
Chinese National People’s Congress. 
Introduction.  Overview the objectives of the paper, the research 
methods, and analyze the past documents. 














the conception  of  the privilege , expand on the connotation， intrinsic 
quality and the theoretical bases of  the parliamentary privilege. 
Chapter2. The Main Content of Parliamentary Privilege.  The chapter 
mainly introduces four serious parliamentary privileges. They are freedom 
of speech, freedom from arrest, the right of the house to regulate own 
proceeding and the power of discipline. 
Chapter3. Some of problems result from Parliamentary Privilege. In 
the modern there is no doubt that the privilege meets lots of problems in its 
practice, including the problem of the relation of parliamentary privilege 
and judicial review, applying official privilege to protect parliamentarians 
and so on.  
Chapter4. The Development of Parliamentary Privilege. With the 
social progression and the technical development, the methods and vehicles 
of parliamentary actions also have been changed. Those developments also 
make the privilege changing. 
Chapter5. The relative system and Its Perfect of Chinese National 
People’s Congress. The chapter discusses the main contents of Chinese 
National People's Congressional privilege and its improvement, and then 
makes recommendations for future reform of Chinese National People's 
Congress. 
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